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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) proses 
pembelajaran seni lukis realis kelas XI Jurusan Seni Lukis SMK Negeri 9 
Surakarta smester II tahun ajaran 2015/2016 ditinjau dari tujuan, materi, metode, 
media dan evaluasi pembelajaran, (2) hasil karya seni lukis realis siswa ditinjau 
konsep karya meliputi aspek tema, material, dan teknik. 
 Penelitian deskriptif kualitatif ini dilaksanakan selama 3 bulan. Sumber 
data diperoleh dari informan, tempat dan peristiwa, dokumentasi dan arsip, 
dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data dilakukan 
dengan teknik triangulasi data dan review informan. Analisis data yang digunakan 
analisis model mengalir. 
 Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini. Pertama, proses pembelajaran 
seni lukis realis di SMK Negeri 9 Surakarta Jurusan Seni Lukis sesuai dengan 
kurikulum 2013.  Komponen pembelajaran meliputi tujuan, materi, metode, media 
dan evaluasi pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu dan 
paham akan materi seni lukis realis teknik basah cat minyak, mampu membuat 
karya dengan beragam tema, media dan teknik, dan peserta didik diharapkan 
mampu berkembang kearah yang positif dengan penanaman sifat-sifat dasar yang 
mendukung keahlian yang sedang dialami. Materi seni lukis realis lebih 
ditekankan pada membuat karya seni lukis realis teknik basah cat minyak dengan 
beragam tema, media dan teknik. Metode yang digunakan adalah metode 
ceramah, tanya jawab, demonstrasi, dan pemberian tugas dengan pendekatan 
saintifik. Media yang digunakan adalah media visual, langsung dan media 
elektronik menggunakan LCD. Evaluasi yang dilaksanakan menggunakan tes 
lisan dan tes praktek.. Kedua, hasil karya peserta didik selama mengikuti mata 
pelajaran seni lukis realis ditinjau konsep karya dapat disimpulkan karya lukis 
peserta didik kebanyakan mengambil tema fauna dan pemandangan. Tema 
tersebut dipilih dan diminati oleh peserta didik karena faktor keinginan, hobi, 
kesukaan, pengalaman dan lingkungan sekitar. Material yang digunakan peserta 
didik menggunakan kanvas berukuran bebas dan cat minyak. Teknik yang 
digunakan peserta didik  adalah teknik basah. Teknik basah adalah teknik melukis 
menggunakan media lukisan berupa kanvas, kuas, palet, pisau palet serta 
menggunakan cat minyak. 
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The purpose of this study is to describe (1) the learning process of realist 
painting class XI Painting Department of MK Negeri  9 Surakarta academic year 
2015/2016 in this case of the objectiv , materials, methods , media and evaluation 
of learning (2) works of art in terms of students realist art concept includes 
aspects of themes, materials and techniques. 
This qualitative descriptive study was conducted over three months. The 
data sources obtained from informat, documentation, place and events, also 
archive by using  puposive sampling techniques. The techniques of data collection 
were: observation, interview, and documentation. Validity of data was done by 
triangulation of data techniques and review by the informant. Analysis of data 
used  model flows analysis. 
The results of this study are as follows. First,  the process of learning  the 
art of painting realism for art department students in SMK Negeri  9 Surakarta 
based on curriculum of 2013. The learning component include objective, 
materials, methods, media, and evaluation of learning.  The pupose of learning 
are the student will able and undestand about the art of painting realism with wet 
techniques by oil paint, so they can make artworks with a variety of themes, 
techniques, and media. Then, the students to be able to grow up positively  by 
given essentiality that supports their skills experienced. The art of painting 
realism materials was more focused on how to make it by using  oil paint with a 
variety of themes, media, and techniques. The method  used by a lecture method, 
discussion, demonstration, and giving assignment with scientific approximation. 
The media used by visual and electronic media with LCD monitor. Then, the 
evaluation of learning used an oral test and a practical test. Second,  the students 
artwork during attended the art of painting realism class in the case their most 
adopted the theme of artwork about animal and scenery. That themes choosed and 
desired by students because their hobbies, preferences, experience, and 
environment. They used the material with a kind of size kanvas and oil paint. They 
used wet techniques by oil paint. And, the wet techniques is a technique paint 
using media painting such as canvas, brushes, palette, palette knife, and oil paint. 
 









Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya sesudah 
kesulitan benar-benar ada kemudahan 
(QS. Al-Insyirah, 94: 5-6) 
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